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表１ ２歳０ヶ月児の ％以上が通過した語
いし こおり ひ（火） いぬ うさぎ うし
おに おばけ かえる かに かば かめ
きりん くま さかな さる ぞう ちょうちょ
ねこ むし はな（花） あたま かお かみ
くち けが ち て おてて はだか
はな（鼻） ほほ みみ ゆび いちご かし（お菓子）
ぎゅうにゅう くすり けーき ごはん じゅーす せんべい
たまご ちょこれーと にく まめ かさ かばん
ずぼん ぼうし めがね さじ たおる てれび
でんわ はし ふとん にかい といれ ごみ
あかちゃん おかあさん おとうさん おじいさん おばあさん にいさん
おかわり さんぽ しごと だっこ たっち おはよう
ごめん がっこう えほん おもちゃ ふうせん ぶらんこ
ぼーる きしゃ ぶーぶー ばす ひこうき ふね
えんぴつ しゃしん 計 語
表２ ２歳６ヶ月児の ％以上が通過した語
いし こおり ひ（火） いぬ うさぎ うし
おばけ かえる かに かば かめ きりん
きんぎょ くま さかな さる すずめ ぞう
ちょうちょ ねこ むし ちゅーりっぷ はな（花） あたま
かお かぜ かた（肩） かみ（髪） くち けが
て おてて なみだ はだか はな（鼻） ほほ
みみ ゆび いちご おかず かし（お菓子） ぎゅうにゅう
くすり けーき ごはん じゅーす せんべい だいこん
たまご ちょこれーと にく まめ えぷろん かさ
かばん ずぼん すりっぱ ぼうし ぽけっと めがね
おかね さじ さら たおる てれび でんわ
とけい ばけつ ひも ふとん まくら げんかん
にかい といれ ごみ あかちゃん いしゃ おかあさん
おとうさん おじいさん おばあさん おじさん おばさん きゃく（客）
さんたくろーす こども ともだち にいさん ねえさん おかわり
けんか さんぽ しごと せんたく そうじ だっこ
たっち まつり むかえ やすみ ようじ（用事） おはよう
ごめん こんにちは さようなら いらっしゃい がっこう とんねる
じゃんけん えほん おもちゃ たこ つみき にんぎょう
ふうせん ぶらんこ ぼーる きしゃ さんりんしゃ じてんしゃ
じどうしゃ ぶーぶー でんしゃ とらっく ばす ひこうき
ふね うた え えんぴつ おりがみ かみ
くれよん しゃしん しんぶん なまえ ほん
計 語
（下線は２歳０ヶ月時ですでに ％以上が通過となった名詞）
























































事物 物質 動物と人間 抽象
表４ ２歳 ・ ヶ月児の ％未満しか通過しなかった語
おべべ きもの げた にわ
べんじょ おやこ やおやさん おじぎ
ままごと しゃしょう ねがい
計 語
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